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Alle musea zijn per definitie historisch. Het plastic bekertje dat we vandaag in de 
collectie opnemen, is morgen een historisch document. Hoe ouder het museum, 
hoe zwaarder het gebukt gaat onder de ballast van het verleden. Een enkele maal 
probeert een museum wanhopig aan deze lotsbestemming te ontsnappen door 
consequent voorwerpen die zich een bepaalde tijd in de collectie bevinden af te 
stoten. Zo verzamelt het New Museum of Contemporary Art (New York) alleen 
hedendaagse kunst. Na tien jaar worden de kunstwerken consequent weer ver-
kocht. Strikt genomen verspeelt men daarmee het recht museum te heten. Een 
museum bewaart en is daardoor sterk op het verleden gericht. Toch worden niet alle 
musea beschouwd als historische musea. De categorie van musea die doorgaans 
wordt aangeduid als historische musea, vormt slechts één van de vele categorieën 
die onderscheiden worden en wel een categorie die algemeen beschouwd wordt als 
de meest heterogene. Het lijkt dus zinvol een algemeen, inleidend artikel te 
beperken tot een nadere plaatsbepaling van het verschijnsel 'historisch museum'. 
Overigens zij met nadruk gesteld dat dit geen volledig overzicht is en dat het 
uitgangspunt museologisch is en niet geschiedkundig. 
Om de complexe diversiteit binnen het veld van de historische musea enigszins 
in een kader te brengen worden hier vijf museale tradities onderscheiden: de 
natuurhistorische, de kunsthistorische, de historische, de volkskundige en de 
techniekhistorische. Zij zullen achtereenvolgens aan de orde komen. 
De natuurhistorische traditie 
In de museumliteratuur vinden we veel typologieën, die onderling nogal verschil-
len. Veelal wordt het onderscheid tussen natuurhistorische en cultuurhistorische 
musea gezien als het meest fundamentele. Gezien het problematische karakter van 
de term historie in dit verband, lijkt het beter te spreken van natuurmusea en 
cultuurmusea. De eenduidigheid van deze typologische indeling is echter slechts 
schijn. In museaal/museologisch1 opzicht lopen natuur en cultuur gemakkelijk in 
elkaar over. 
Oorspronkelijk omvatte natuurlijke historie niet alleen biologie en de aard-
wetenschappen, maar ook de antropologie, zowel de fysische antropologie (de 
kennis van de mens als biologisch wezen), als de culturele antropologie (in de zin 
van kennis van niet-westerse culturen). Museaal vinden we dit oude concept 
bijvoorbeeld nog in veel van de grote Amerikaanse natuurhistorische musea. Het 
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is voor de Nederlandse bezoeker een bijzondere ervaring om in het National 
Museum of Natural History te Washington de rondwandeling te beginnen bij de 
dinosaurussen en dan via de fossiele zoogdieren en de fauna van de IJstijd 
plotseling na de Neanderthalers terecht te komen in Afrika, om ten slotte de 
rondwandeling te beëindigen bij de Noordamerikaanse indianen. Museaal gezien 
behoren de 'native Americans' niet tot de geschiedenis van de Verenigde Staten. 
Hun culturele erfgoed is onderdeel van het natuurhistorische museum en niet van 
het, aan de overkant van de straat gelegen, National Museum of American History. 
Inmiddels is het besluit genomen tot oprichting van een National Museum of the 
American Indian, te openen in 1998. 
In Europa heeft zich in de loop van de achttiende en negentiende eeuw een 
proces van geleidelijke specialisatie voorgedaan. Tijdens dit proces van specialisatie 
en verzelfstandiging vielen sommige vakgebieden tussen de wal en het schip, 
terwijl andere specialisaties op drift raakten. Zo bijvoorbeeld de fysische antro-
pologie. Soms vindt men deze specialisatie ondergebracht bij een natuurhistorisch 
museum (zoals bijvoorbeeld het Natural History Museum te Londen), soms bij een 
volkenkundig museum (zoals bijvoorbeeld het Musée de 1'Homme te Parijs) en 
soms bij een archeologisch museum (zoals bijvoorbeeld het museum Antropos te 
Brno, Tsjechoslowakije). In Nederland is de fysische antropologie vrijwel geheel 
van de museale agenda verdwenen. Een ander voorbeeld van een lacune betreft de 
Europese volkskunde. Volkenkundige musea richten zich op buiten-Europese 
culturen, terwijl volkskundige musea uitsluitend nationaal (of regionaal) gericht 
zijn. 
De volkenkunde ontworstelde zich langzaam aan zijn natuurhistorische con-
text. In de meeste museumtypologieën worden volkenkundige musea nu dan ook 
gerekend tot de cultuurhistorische) musea. Echter, nog lang na de verzelfstandiging 
bleef hun afkomst herkenbaar in de wijze waarop men met het materiaal omging. 
Het is overigens interessant om te zien dat er tendensen zijn waarbij volken-
kundige en archeologische musea weer in de richting van de natuurhistorische 
musea schuiven. De ratio achter deze ontwikkeling is de toenemende aandacht 
voor de interactie tussen de mens en zijn omgeving. Een voorbeeld is het Noorder 
Dierenpark te Emmen met zijn volkenkundige museum. 
De kunsthistorische traditie 
Terwijl in de Verenigde Staten de museale aandacht voor de pre-Columbiaanse 
culturen deel uitmaakt van het programma van de natuurhistorische musea, staat 
in Europa de museale aandacht voor de Prehistorie in een geheel andere traditie. 
Musea betreffende de Prehistorie van Europa komen voort uit een diffuus museaal 
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complex dat het negentiende-eeuwse museumlandschap domineerde. In de peri-
ferie van dit complex bevonden zich de schilderijenverzamelingen, die veelal een 
aparte status hadden. Deze aparte status wordt in het Engels aangegeven door het 
gebruik van het woord 'gallery' in plaats van 'museum'. 
In de negentiende eeuw lag het zwaartepunt bij een concept dat als 'cultuur-
historisch' getypeerd kan worden. In de loop van de twintigste eeuw zou dit 
concept uitkristalliseren in kunstmusea, kunstnijverheidsmusea, historische mu-
sea en archeologische musea. In Nederland werd de scheiding van historische en 
kunstverzamelingen met grote nadruk bepleit in twee nota's: het rapport Over 
hervorming en beheer onzer musea van de Nederlandse Oudheidkundige Bond 
(1918) en het rapport van de Commissie van Advies inzake de Reorganisatie van 
het Museumwezen hier te Lande (1921). De Nederlandse museologie haakte 
daarmee aan bij een discussie die zo'n vijftien jaar eerder in Duitsland werd 
gevoerd. De theorie werd praktijk, toen in 1927 F. Schmidt Degener als hoofd-
directeur van het Rijksmuseum het Nederlands Museum voor Geschiedenis en 
Kunst splitste in het Rijksmuseum voor Beeldhouwkunst en Kunstnijverheid en 
het Nederlands Museum voor Geschiedenis. Vele regionale musea volgden dit 
voorbeeld. 
Nog lang na de 'boedelscheiding' bleef de verwantschap tussen kunstmusea en 
historische musea zichtbaar in de wijze waarop historische musea met hun 
materiaal omgingen. De kunsthistorische benaderingswijze (waarbij de esthetische 
waarde van de objecten werd benadrukt) bleef historische presentaties domineren. 
Voor een deel werd deze benaderingswijze opgedrongen door het type materiaal. 
Hoewel de collecties doorgaans zeer heterogeen van aard waren, overheersten 
voorwerpen uit hogere sociale milieus en daarvan vooral voorwerpen met esthe-
tische kwaliteit. Een andere belangrijke reden was dat historici vanuit de aard van 
hun opleiding niet vertrouwd waren met materiële cultuur. Het is in dit verband niet 
zonder betekenis dat de leiding van vrijwel alle belangrijke gemengde musea nog 
steeds in handen is van kunsthistorici. 
De historische traditie 
Slechts langzaam ontwikkelden de historische musea hun eigen benaderingswijze. 
In 1960 wijdde de internationale museumvereniging, de International Council of 
Museums, in Warschau een congres aan historische musea. Vastgesteld werd dat 
historici reeds geruime tijd de economische, sociale en culturele aspecten in hun 
geschiedbeeld betrokken, maar dat de historische musea bij deze ontwikkeling ten 
achter waren gebleven. Om uitdrukking te geven aan een eigen historische 
zienswijze, moesten de musea een eigen beeldtaal ontwikkelen. Een mijlpaal in 
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Nederland was, wat dat betreft, de nieuwe inrichting van het Amsterdams Historisch 
Museum, geopend in 1975. Maar ook hier staat overigens de historische visie niet 
tegenover de kunsthistorische. In die zin is het Amsterdams Historisch Museum 
nadrukkelijk ook een cultuurhistorisch museum. 
Historische musea waarbij de nadruk ligt op een chronologisch overzicht van 
de politieke, economische en militaire geschiedenis zijn betrekkelijk schaars. De 
meest uitgesproken voorbeelden vinden (vonden) we in Oost-Europa, met als 
bekendste voorbeeld het onlangs gesloten Museum für Deutsche Geschichte in 
Oost-Berlijn. Aanvankelijk waren de presentaties tekstgericht en leunde de 
visualisatie sterk op diagrammen, kaarten, prenten en foto's. Driedimensionale 
objecten speelden geen dragende rol. Kenmerkend was ook het ruime gebruik van 
copieën. Eind jaren zeventig herwon het object zijn centrale betekenis in de 
(historische) museumpresentatie. Met, ondanks de ideologische verschillen, het 
Museum für Deutsche Geschichte als inspirerend voorbeeld, probeerde men 
vooral in West-Duitsland een eigen museumtaai te ontwikkelen. Tentoonstellin-
gen als 'Die Zeit der Staufer' (Stuttgart 1977), 'Preussen, Versuch einer Bilanz' 
(Berlijn 1981) en 'Bismarck - Preussen, Deutschland und Europa' (Berlijn 1990) 
zijn tot op zekere hoogte vingeroefeningen voor een nationaal Duits historisch 
museum, dat wordt gebouwd in Berlijn. 
De emancipatie van de historische benaderingswijze en de hernieuwde be-
langstelling voor het object als informatiedrager confronteerden de musea met het 
probleem van de representativiteit van hun collecties. Niet alle bevolkingsgroepen 
hebben in het museum een even lang verleden. Voorwerpen die de plattelandscultuur 
representeren, zijn bijna nooit ouder dan tweehonderd jaar. De burgerlijke cultuur 
(dat wil zeggen de cultuur van het stadspatriciaat) reikt niet veel verder terug dan 
drie of vier eeuwen. Adellijk bezit stamt soms nog uit de late Middeleeuwen. Van 
oudere datum zijn er bijna alleen kerkelijke voorwerpen. Van het dagelijkse leven 
in de historische periode zijn eigenlijk alleen de negentiende en twintigste eeuw 
kenbaar en museaal aanschouwelijk te maken. 
De volkskundige traditie 
Inmiddels hadden zich in de loop van de twintigste eeuw uit het negentiende-
eeuwse cultuurhistorische museumconcept nog twee andere museale tradities 
ontwikkeld. Deze tradities ontstonden toen een historische benaderingswijze zich 
verbond met een volkskundige. Kenmerkend is de aandacht voor het dagelijkse 
leven van de lagere sociale milieus en de centrale rol van het object, met name het 
'gewone' gebruiksvoorwerp. Betrof dit type museum aanvankelijk vrijwel uit-
sluitend de plattelandscultuur, sinds 1970 werd het concept ook in de stedelijke 
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omgeving geïntroduceerd. Een en ander leidde tot enkele zeer succesvolle 
museumtypen: het Heiinatmuseum in Duitsland, het living history museum en het 
neighhourhood museum in de Verenigde Staten, het social history museum, het 
community museum en het heritage centre in Groot Brittannië en het ecomuseum 
in Frankrijk. 
Bedoelde museumtypen gaan terug tot het einde van de negentiende eeuw, toen 
de Zweedse volkskundige Artur Hazelius het initiatief nam tot de oprichting van 
een museum (Nordiska Museet 1873) en een openluchtmuseum (Skansen 1891) 
betreffende de Zweedse plattelandscultuur. A l in het begin van de zeventigerjaren 
maakte Hazelius school door het inrichten van volkskundige diorama's, deels 
geïnspireerd door de rondreizende wassenbeeldenkabinetten, deels door de eco-
logische presentaties in natuurhistorische musea. In Skansen vulde hij dit concept 
aan met gekostumeerde, levende mensen, die de regionale, culturele tradities 
demonstreerden. Skansen was daarmee niet alleen het eerste openluchtmuseum, 
maar ook het eerste living museum. 
Hazelius' ecologische presentatie-ideeën werden rond 1910 in de Verenigde 
Staten geïntroduceerd door George Francis Dow. 2 A l spoedig werden in de Ver-
enigde Staten naar het model van Skansen openluchtmusea gesticht waar niet een 
levende culturele traditie werd gedocumenteerd, maar een historische situatie werd 
gereconstrueerd. Hierdoor ontstond het living history museum. Dit concept sloeg 
geweldig aan. In de Verenigde Staten werken nu een paar honderd musea op deze 
manier. Met veel enthousiasme werd het idee door het Zuiderzeemuseum in 
Nederland geïntroduceerd.3 
Een van de mooiste voorbeelden van een living history museum is Plimoth 
Plantation.4 Het is een reconstructie van de nederzetting van de Pilgrim Fathers, 
kort na hun aankomst in Amerika. Bij de reconstructie richtte men zich op de 
situatie van rond 1630. Na een voorbereiding van ruim tien jaar werd Plimoth 
Plantation geopend in 1959. Aanvankelijk werden de bewoners uitgebeeld door 
poppen, maar in 1978 voerde James Deetz de firstperson interpretation in. Door 
middel van rollenspel werd geprobeerd de bezoeker dichter bij de leef- en 
belevingswereld van de zeventiende-eeuwse Pilgrim Fathers te brengen. De 
acteurs spreken niet alleen een archaïsch Engels, zij worden ook geacht op de 
bezoekers te reageren vanuit een zeventiende-eeuwse mentaliteit. 
Het living history museum representeert het maximum haalbare op het gebied 
van 'contextualisering'. Door een beperking in tijd en plaats, schept men de 
mogelijkheid het dagelijkse leven tot in detail in te vullen. Via de weg van de 
experimentele archeologie5 hebben ook de archeologische musea zich bij deze 
trend aangesloten. Het voorlopig eindstadium van deze ontwikkeling is de situatie 
waarbij de bezoeker niet meer toeschouwer is, maar deelnemer. Het toekomstbeeld 
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zoals dat werd geschetst in de film Westworld van Michael Crichton (1978), ligt 
niet meer zo ver voor ons. Deze film gaat over een themapark waar de bezoeker 
opgenomen wordt in een historische situatie en daar te maken krijgt met voor-
geprogrammeerde, levensechte poppen, die het hem mogelijk maken een zelf-
gekozen rol te spelen. 
De andere verschijningsvorm van de volkskundige traditie binnen de 
(cultuurhistorische musea gaat terug op het DuitseHeimatmuseum. Dit type museum 
ontstond rond 1900 als een regionaal/lokaal georiënteerde variant van het ne-
gentiende-eeuwse cultuurhistorische museum, gekleurd door een volkskundige 
invalshoek en gedeeltelijk verbonden met de natuurhistorische musea. Het Hei-
matmuseum wilde een totaalbeeld geven van natuur en cultuur met de bedoeling 
bij de bewoners een grotere betrokkenheid te ontwikkelen:' Die Heimatliebe ist das 
sichere Fundament des Wohles eines Volkes... Wer seine deutsche Heimat kennen 
gelernt hat und sie zu betrachten lehrt, der ist ein Baumeister des Aufbaues unseres 
zertrümmerten Vaterlandes und ein Befreier unseres geknechteten Volkes'. 6 Dit 
concept paste uitstekend in de 'Blut und Boden' filosofie van het nationaal-
socialisme. Na de oorlog werd de term Heimatmuseum in de Bondsrepubliek dan 
ook vermeden. In de DDR echter werden het concept en de term, zij het met een 
andere ideologische lading, in ere gehouden. 
In de jaren zeventig verschenen in de Bondsrepubliek plotseling stedelijke 
Heimatmuseen, naar model van de Amerikaanse neighbourhood museums. In de 
stedelijke context heeft het begrip Heimat zich geradicaliseerd. Het ging er om de 
bewoners van een stadswijk een instrument in handen te geven om hun positie te 
begrijpen en te verbeteren. Het eerste neighbourhood museum was het in 1968 
gestichte Anacostia Neighbourhood Museum te Washington. Het museum richtte 
zich op een van de woonwijken met een hoge concentratie Afro-Amerikanen. De 
Europese neighbourhood museums (zoals de stedelijke Heimatmuseen in Duits-
land en de community museums in Engeland en Schotland) richten zich minder op 
afzonderlijke etnische groepen, maar nemen de sociale positie van een woonbuurt 
als uitgangspunt. 
Parallel aan de neighbourhood museums ontwikkelde zich in Frankrijk het 
ecomuseum. Het theoretische concept werd in 1971 ontwikkeld door Georges 
Henri Rivière en Hugues de Varine. Net als het neighbourhood museum heeft het 
ecomuseum een sociaal-culturele doelstelling. Essentieel is het uitgangspunt dat de 
regio zelf het museum is, dat wil zeggen dat de totale leefomgeving deel uitmaakt 
van ons culturele en natuurlijke erfgoed, en dat de bewoners de beheerders zijn. 
Beheer is in dit geval een dynamisch concept. Het is niet de bedoeling om de 
leefomgeving te conserveren, maar er is ruimte voor ontwikkeling. Het zijn echter 
de bewoners zélf die bepalen wat belangrijk is om te bewaren.7 
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De techniekhistorische traditie 
Hoewel dit overzicht niet uitputtend wil zijn, moet naast de natuurhistorische, 
kunsthistorische, historische en volkskundige tradities in het veld van de 
cultuurmusea melding gemaakt worden van een vijfde traditie: de techniek-
historische. Het eerste (en oudste) technische museum is het in 1794 gestichte 
Conservatoir des Arts et Métiers te Parijs. Door de in de inleiding genoemde ballast 
van het verleden waren of werden technische musea vooral techniekhistorische 
musea, totdat met de introductie van het fenomeen science centre het nastreven van 
een permanente actualiteit gestalte kreeg. Verwijzingen naar de geschiedenis 
ontbreken doorgaans; de nieuwste ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. 
Science museums (als algemene aanduiding voor de musea van natuurweten-
schap en techniek) zijn in het algemeen sterk objectgericht. Dit heeft vaak de 
aandacht voor de maatschappelijke dimensie van techniek in de weg gezeten. 
Recentelijk is er echter sprake van een verbinding tussen de technische musea en 
de volkskundige musea, hetgeen zich uit in een toenemende belangstelling bij 
volkskundige musea voor technologie in het algemeen en industriegeschiedenis in 
het bijzonder, en een toenemende belangstelling bij technische musea voor de 
sociale aspecten. 
De hier gesignaleerde veranderingen uitten zich in nieuwe museumconcepten. 
Een Engels voorbeeld van een geïntegreerde aanpak is Beamish Open Ai r 
Museum. Het museum wordt echter nogal bekritiseerd vanwege de sterk nostal-
gische inkleuring.8 In Duitsland vinden we enkele goede voorbeelden van musea 
waarin de relatie industriegeschiedenis - sociale geschiedenis in kritische zin wordt 
uitgewerkt, zoals het Zentrum für Industriekultur te Neurenberg. In Frankrijk heeft 
dezelfde ontwikkeling in de jaren tachtig geleid tot een reeks van Centres de la 
culture scientifique, technique et industrielle, waarvan het eerste in 1979 werd 
gevestigd in Grenoble. In deze centra worden industriegeschiedenis en sociale 
geschiedenis gekoppeld aan recente (en te verwachte) ontwikkelingen op het 
gebied van technologie, in het bijzonder de telematica.9 
Historische musea en culturele identiteit 
Het begrip 'historisch museum' is sterk verbonden met het begrip 'culturele 
identiteit'. De wijze waarop de culturele identiteit van een land, een volk of een 
sociale groep wordt uitgedrukt in de museumpresentatie verschilt echter per 
museale traditie. Tijdens een symposium in 1988 in Umea (Zweden) introduceerde 
de Franse museoloog André Desvallées het begrip identity museum, waarmee hij 
duidde op musea die nadrukkelijk de uitdrukking willen zijn van een culturele 
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identiteit en die zelf ook een bijdrage willen leveren aan de bestendiging van deze 
identiteit.10 Desvallées spitste zijn beschouwing toe op de groep van musea die hier 
beschreven zijn als behorend tot een kunsthistorische, historische en volkskundige 
museale traditie. Parallel aan de hiertoegelichte ontwikkelingslijnen onderscheidde 
hij drie generaties identiteitsmusea. 
De eerste generatie omvat de grote, nationale, kunsthistorische musea, die in 
de loop van de negentiende eeuw werden gesticht als uiting van de wens een 
nationale identiteit te definiëren. Dat dit concept niet tot de negentiende eeuw 
beperkt bleef, bewijzen de beide eerder genoemde nota's die rond 1920 in 
Nederland verschenen. Hierin wordt veel nadruk gelegd op de rol van (historische) 
musea bij het kweken van een gevoel van nationale eenheid en verbondenheid. Uit 
de nota's spreekt een evident paternalisme, vergelijkbaar met de traditionalistische 
museumopvatting die Jan Vaessen heeft beschreven voor de kunstmusea.11 Ook de 
Amerikaanse living history museums passen in dit beeld. Het is niet toevallig dat 
het eerste Amerikaanse openluchtmuseum werd gesticht door automobielfabrikant 
Henry Ford om uitdrukking te geven aan een aantal in zijn ogen fundamentele 
waarden in de Amerikaanse samenleving.12 
Het behoeft hier geen betoog dat nationale identiteit doorgaans niet veel meer 
is dan de identiteit van een dominante bevolkingsgroep, in Nederland die van het 
stedelijke patriciaat. Mede als reactie hierop ontstond rond 1900 de tweede 
generatie identiteitsmusea: de openluchtmusea van het type Skansen en de Hei-
matmuseen. Een geografisch-politiek kader werd ingeruild voor een geografisch-
etnisch kader. Bij de derde generatie identiteitsmusea vindt de verschuiving plaats 
van een geografisch-etnisch kader naar een geografisch-sociaal kader. Daar waar 
in de Amerikaanse wijkmusea nog sprake is van een etnische oriëntatie (vooral 
Afro-Amerikaans) gekoppeld aan een sociale situatie, valt in de Engelse en Duitse 
wijkmusea de nadruk geheel op de sociale situatie. Wellicht zouden we ten slotte 
nog een vierde groep identiteitsmusea kunnen onderscheiden, namelijk die welke 
de geografische beperking opheft. Een voorbeeld vormen de (initiatieven tot) 
vrouwenmusea in Denemarken en Duitsland.13 
Het nationale museum dat een beeld geeft van de culturele identiteit van het 
land, is een achterhaald concept. De erkenning dat er geen sprake kan zijn van één 
nationale culturele identiteit heeft echter nauwelijks geleid tot een aanpassing van 
de bestaande, traditionalistische musea. Zij leidde wel tot een andere ontwikkeling: 
allerlei groepen binnen de samenleving gingen hun eigen identiteitsmuseum 
stichten. De heemkundige musea en oudheidkamers (de tweede generatie 
identiteitsmusea) vormden de voorhoede van een groeiend leger van identiteits-
musea, variërend van een Joods Historisch Museum tot een Moluks Historisch 
Museum, van een vrijmetselaarsmuseum tot een vrouwenmuseum, van een mili-
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taire traditiekamer tot een bedrijfsmuseum. Zij vormen een verrijking van het 
museale landschap, maar in hoeverre legitimeren zij indirect het ontbreken van 
deze stukjes geschiedenis in de musea die een algemeen overzicht pretenderen te 
geven? Hoeft een nationaal historisch museum geen aandacht te besteden aan 
ontwikkelingen in de provincies omdat er al provinciale musea zijn? Hoeft een 
stedelijk historisch museum geen aandacht de besteden aan joden omdat er al een 
Joods Historisch Museum is? 
Zulke vragen zijn opnieuw actueel door het succes van het living history mu-
seum concept. Door de zeer grote mate van detaillering gaat er een grote 
overtuigingskracht uit van het geschiedbeeld dat wordt gepresenteerd. Door de 
wijze van publieksbenadering is het beeld dat bij de bezoeker ontstaat moeilijk te 
corrigeren dan wel te nuanceren. De paradox van de living history benadering is dat 
nauwgezette, historisch integere detaillering stereotype beeldvorming uitlokt dan 
wel bevestigt. Concreet gesteld: welke vorm van typecasting moet gehanteerd 
worden in het over enkele jaren te openen Archeon (Alphen a/d Rijn)? Het Archeon 
is een archeologisch themapark, ingericht met wetenschappelijk betrouwbare 
reconstructies van prehistorische, Romeinse en middeleeuwse gebouwen. Welke 
werkstudenten laten we hier in historisch verantwoorde kleding rondlopen in een 
historisch verantwoord gereconstrueerde ijzertijdboerderij? Vindt hier een selectie 
plaats op basis van uiterlijk? Krijgen alleen arische types een kans? 
Slotbeschouwing 
Alle musea zijn historisch, maar ze gaan in feite over het heden. Het zijn onze 
opvattingen, gekleurd door onze beleving van de problemen in de wereld rondom 
ons, die worden vastgelegd in de vorm van collecties en die worden gepresenteerd 
in de vorm van tentoonstellingen. In de meeste musea betekent 'ons' in dit verband 
'van de conservator'. Het wereldbeeld van de conservator is niet altijd gelijk aan 
dat van de museumbezoekers. David Prince spreekt daarom over musea als 
'dreamland': 'Each discipline generates, within a museum exhibition, a suspension 
of reality, a 'dreamland', as ideas become focused on a particular interpretatiön of 
the objects presented... To be able to share fully in the exhibition's interpretatiön 
(to become part, if only for a short while, of the institutionalized dreamland) the 
visitor must have access to the same overriding criteria that allow such judgements 
and interpretations to be made, and to become accepted'. I4In het voorgaande is 
getracht duidelijk te maken dat er ten aanzien van deze interpretaties verschillende 
tradities zijn. Maar los van deze tradities is er ook de culturele identiteit van de 
conservator zelf, die onontkoombaar doorklinkt in de samenstelling van de 
collectie en de presentatie. Van oudsher is dit de culturele identiteit van de elite. De 
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volkenkundige en volkskundige museale tradities hebben de historische musea 
geholpen zich inhoudelijk te democratiseren, maar het blijft vaak het verhaal over 
en niet van de verschillende bevolkingsgroepen. Het is de vraag of de golf van 
identity museums een oplossing voor dit probleem is. 
Waarschijnlijk moet de oplossing in een andere richting gezocht worden. In een 
brochure heeft het Maritiem Museum Prins Hendrik (Rotterdam) dit helder 
verwoord: 'Het museum moet zijn eigen interpretaties doorzichtig maken en 
wijzen op het subjectieve daarvan. De bezoeker moet de kans worden geboden om 
tegenover die interpretaties zijn eigen, wellicht afwijkende conclusies te stellen... 
Om die discussie te kunnen voeren, moet de bezoeker gewapend worden met een 
hoeveelheid elementaire kennis... Alleen dan is het hem mogelijk om het bouwsel 
van meningen en conclusies, dat is gebaseerd op bronnen en interpretatie daarvan 
en dat aan elke tentoonstelling ten grondslag ligt, op zijn betrouwbaarheid te 
toetsen'.15 In dit licht zou aan de vele typen musea die hier de revue zijn gepasseerd 
nog een ander kunnen worden toegevoegd: het 'kritische museum', het museum 
dat kritisch is, dat confronteert, dat uitdaagt, dat wellicht irriteert, maar dat zijn 
verantwoordelijkheid serieus neemt. 
Noten 
1. De museologie als studiegebied heeft een ruimer kader dan het instituut museum. 
Samengevat betreft de museologie het behoud en het beheer van het culturele en 
natuurlijke erfgoed alsmede het toegankelijk maken ervan ten behoeve van onderzoek 
en communicatie. Musea vormen een van de institutionele kaders waarbinnen een en 
ander gestalte krijgt. 
2. Essex Institute te Salem, Massachusetts. Een uitstekende beschrijving van de Ameri-
kaanse ontwikkelingen is te vinden in Jay Anderson, Time machines. The world of living 
history (Nashville 1984). 
3. Zie hierover het artikel van Jaap Kerkhoven elders in dit nummer. 
4. Plymouth, Massachusetts. 
5. Experimentele archeologie houdt zich bezig met het uitvoeren van experimenten om 
een beter beeld te krijgen van de prehistorische technologie. Zie bijvoorbeeld John 
Coles, Experimentele archeologie (Groningen 1975). 
6. Kenmerkende tekst uit de jaren twintig, geciteerd in Oliver Batz en Udo Gösswald ed., 
Experiment Heimatmuseum.Zur Theorie und Praxis regionaler Museumsarbeit (Marburg 
1988) 24. Dit boek geeft overigens een goede beschrijving van de hedendaagse 
opvattingen ten aanzien van stedelijke Heimatmuseen in Duitsland. 
7. Het eerste ecomuseum dat volgens deze ideeën werd gesticht, was het Ecomusée de la 
Communauté Le Creusot-Montceau-les Mines (1974). Het omvatte 16 kleine ge-
meenten in een streek ten zuidoosten van Dijon, een gebied van 500 km2 met 150.000 
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inwoners. Het ecomuseum werd gezien als een instrument voor maatschappelijke 
verandering, een instrument voor wat wij in Nederland cultureel opbouwwerk plegen 
te noemen. Het concept bleek echter niet werkbaar. In 1986 besloot men een eind te 
maken aan dit ecomuseum. In Frankrijk viel men terug op het oudere openluchtmuseum 
concept. Zie voor een goed overzicht het speciale themanummer over ecomusea van 
Museum 148 (1985). 
8. Zie bijvoorbeeld Peter Vergo ed., The new museology (Londen 1989) en Michael Shanks 
en Christopher Tilley, Re-constructing archaeology (Cambridge 1987). 
9. Zie voor een overzicht een speciaal themanummer van Brises (Bulletin de recherches 
sur l'Information en sciences economiques, humaines et sodales) 14 (1989). 
10. Dit symposium, onder de titel 'What is museology', werd georganiseerd door de 
universiteit van Umea (Zweden) van 12-14 april 1988. De voordrachten zijn (nog) niet 
gepubliceerd. 
11. Jan Vaessen, Musea in een museale cultuur (Zeist 1986). 
12. Greenfield Village te Dearborn, Michigan, gesticht in 1929. 
13. Een vergelijkbaar initiatief is de Stichting Amazone te Amsterdam. 
14. Pieter van Empelen, Naar een andere inhoud en presentatie (Rotterdam 1980). 
15. In de Duitse literatuur is voor dit concept de term 'das ironische Museum' geïntrodu-
ceerd. Zie Stephen Bann, 'Das ironische Museum' in: J. Rüsen, W. Ernst en H. Th. 
Grutter, Geschichte sehen, Beiträge zur Ästhetik historischer Museen (Pfaffenweiler 
1988) 63-68. 
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